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Resumen: Este articulo da noticia de doce manuscritos árabes cristianos 
conservados en el 'Fondo Oriental' de la Biblioteca de la Abadia de 
Montserrat. Se trata de una parte de la colección de manuscritos árabes, cuya 
catalogación completa se está realizando actualmente. 
Abstract: This paper provides new referentes of twelve Christian Arabic 
manuscripts preserved iu the Libraq of Montserrat Abbey (Barcelona). It is 
only a part of the collection of Arabic manuscrits which is now in the 
cataloguing process. 
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En el "Fondo Oriental" de la Biblioteca de la Abadia de 
Montserrat se conserva una colección importante de manuscritos en 
árabe, hebreo y siriaco. En lo que respecta a los manuscritos árabes, se 
@ata de la quinta colección en  número de ejemplares en España y la 
más importante de ~a t a luña ' .  
Los manuscritos del "Fondo Oriental" fueron comprados por el 
Padre Buenaventura Ubach en el curso d e  sus viajes a Palestina, el 
Sinai y Egipto a principios de los años 202, si bien algunos de ellos 
Quiera agradecer a J.P. MONFERRER el apoyo y las sugerencias prestadas. 
' Vease M" Jesús VICUERA MOLMS, "Apuntes sobre manuscritos áiabes en España" 
en J. P. MONFERRER SALA y M. W C O S  ALDON (ed.), Gropheion. Códices 
rnanuscriios e imágenes. Esiudiosplológicos e hislóricos (Córdoba, 2003), pp. 49- 
74, especialmente pp. 53-55. 
Vease B. UBACH, EISinoi. Viofgeper Iilrdbia P2lria cercant lespegodes d'israei 
l~ollectanea Christiana Orientalia 2 (2005), pp. 297-308; ISN 1697-2104 






